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В З А Й М Ы  
Г О С У Д А Р С Т В У
С  б о л ь ш о й  р а д о с т ь ю
9 ию ля по ради о  п ер ед ал и  по­
стан о вл ен и е  С овета М инистров 
ССС Р о в ы п у ск е  нового Г о су д ар ­
ствен н ого  зай м а  р а зв и т и я  СССР.
К о л л ек ти в  у н и в е р с и т е т а  встре­
ти л  это и звести е  с больш им  
подъем ом  и горяч и м  одобрением .
В 6 часов  в еч ер а  в ч и тал ьн о м  
зал е  и сторико  - ф и лологи ч еского  
ф а к у л ь тета  со стоялся  м и ти н г 
студентов, п реп од авател ей  и со­
трудн и ков .
М и ти н г отк ры л  зам ес ти тел ь  се ­
к р е т а р я  партбю ро и сторико-ф и ло- 
л<^ического ф ак у л ь т е т а  В. Пат- 
.Г р у ш е в . Он р асск азал  об у с л о в и я х  
в ы п у ск а  зай м а  и п р и зв ал  в сех  j 
п о д п и саться  н а  п олови н у  м е с я ч - j 
ной  зарп латы .
Слово в зя л а  сту д ен тк а  II к у р с а  j
А. С м ирнова.
— У лю дей н аш ей  стран ы  \ 
есть  с л а в н а я  тр ад и ц и я , —ск азал а  | 
она, —о тд ав ать  в зай м ы  госуд ар ­
ству  свои  сбереж ен и я . Они зн а ­
ют, к уд а  и д ут  и х  д ен ьги  —на 
строи тельство  ш кол, больн иц , ста­
дионов, заводов  и д р у ги х  пред­
п р и яти й . В  буд ущ ем  году  н а ч ­
н ется  строи тельство  о бщ еж и ти я  
для  студен тов  н аш его  у н и в е р с и ­
тета. Н аш и  д ен ьги  п ой д ут  и  на 
это дело. Я п ри зы ваю  в сех  под­
п и сать ся  н а  заем! 
г  Е е п р и зы в  п оддерж ал  зав ед у ю ­
щ и й  к аф ед рой  русской  л и т е р а т у ­
ры  к ан д и д ат  ф и л о л о ги ч ески х  на- 
y ^ J 3 .  В. К усков.
Н аш а стран а , —ск азал  о н ,— 
р азв и в ает ся  по осн овн ом у  экон о­
м и ческом у  зак о н у  с о ц и а л и зм а — 
все, что ни д ел ается  в стран е, все 
д ел ается  для  бл ага  человека. 
К аж д ы й  рубль, о тд ан н ы й  н ам и  
в зай м ы  государству , пом ож ет 
уси лени ю  м ощ и н аш ей  Роди н ы , 
д ал ьн ей ш ем у  п одъ ем у  м атери аль- 
-^ н о г ©  бл агосостоян и я  тр у д я щ и х ся .
Все п ри сутствую щ и е в зал е  
гром ким и  р у к о п л еск ан и я м и  п од­
дер ж ал и  его в ы сту п л ен и е
П осле м и ти н га  н а ч а л а с ь  п одп и ­
ска н а  н овы й  заем .
И. ГОР.
И д у т э к з а м е н ы J
Дневник сессии
Дружная подписка
К а к  только  по ради о бы ло пе­
редан о п остан овл ен и е  С овета М и­
н и стров  о в ы п у ск е  Г о су д ар ствен ­
ного зай м а  р а зв и т и я  СССР, на 
в сех  ф а к у л ь т е т а х  н ач ал ась  п одпи­
ска.
Д руж н о  п остави л и  свои  подписи  
н а  п од п и сн ы х  л и стах  хи м и ки . 
О ни п ер вы м и  в у н и в ер си тет е  з а ­
в ер ш и л и  подписку. В се препода­
ватели , студен ты , со тр у д н и ки  ф а ­
к у л ь те т а  д ал и  в зай м ы  го су д ар ­
ству  п олум есячную  зарп л ату .
Х орош ую  о р ган и зо в ан н о сть  по­
к а за л и  геологи . Н есм отря  н а  то, 
что б ол ьш и н ство  студен тов  н а х о ­
д и тся  н а  п р акти к е , ф а к у л ь т е т  
вторы м  зав ер ш и л  подписку . С ту­
денты , п ро х о д ящ и е п р ак ти к у  
вбли зи  С вердловска, у зн а в  о в ы ­
п у ске  зай м а, бы стро оф орм и ли  
свою п одп иску  и  п ри сл ал и  в у н и ­
в ер си тет  п одп исн ы е листы .
В ч ер а  к  12 часам  д н я  все  с т у ­
денты , п реп од авател и  и со тр у д ­
н и к и  у н и в ер си т ет а  п одп и сали сь  
н а  н о вы й  заем  н а  п о л у м есяч н ы й  
заработок.
И С Т О Р И К О -Ф И Л О Л О Г И Ч Е ­
С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т
Г р у п п а  и сториков  IV  к у р са , от­
ч и т ы в а в ш а я с я  в  зн а н и я х  п о ли т­
эконом ии , п о л у ч и л а  10 о тл и ч н ы х  
и 5 х о р о ш и х  оценок. И  во вто­
рой  групп е, сд ав ав ш ей  и сто р и ч е­
ск и й  м атер и ал и зм , только  от­
л и ч н ы е  и  хорош и е оценки .
Х орош о о твеч ал и  по п ед аго ги ­
ке тр етьек у р сн и к и -ф и л о л о ги  —у 
н и х  н ет  ни  одной посредствен ­
н ой  оценки .
Х у ж е  п рош ел  экзам ен  по л а ­
ти н ск о м у  я зы к у  н а  I I  к у р се  ф и ­
л ол оги ческого  отдел ен и я . З д есь  
37 о тл и ч н ы х , 34 хорош и х , 4 по­
ср ед ств ен н ы х  и 2 плохи х  оценки . 
О собенно плохо о твеч ает  Ю. Л е ­
ви ц к и й . Н е в п рим ер  ем у  Л . Са­
х ар н ы й , Г  В ал яев а , В К ар п о в а  
п олучаю т тол ько  «отлично».
П ер во к у р сн и к и  этого ж е  отд е­
л е н и я  сдали  основы  м аркси зм а- 
лен и н и зм а . Д ля  н и х  это бы л с а ­
м ы й тр у д н ы й  экзам ен , но о ц ен ­
кам , п олуч ен н ы м  по этом у  пред­
м ету , И  к у р с  м ож ет только  з а ­
видовать: 10 «пятерок», 14 «чет­
верок» и всего одна «тройка»
У л оги ков  IV  к у р са  по и стории  
л о ги к и  одн а п о ср ед ств ен н ая  
оц енка, остал ьн ы е  «хорош о» и
«отлично». Все экзам ен ы  н а  «от­
лично» сдаю т н а  этом к у р се  
Г. А л ф ер ьев а , Р . Б а д ь и н а  и 
Н. С м ирнова.
Ф И ЗИ К О -М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Й
Ф А К У Л Ь Т Е Т
У сп еш н о  п роходи т сесси я  н а  
ф и зи к о -м атем ати ч еско м  ф а к у л ь ­
тете. Э кзам ен ы  п оказы ваю т, что 
сту д ен ты  много зан и м ал и сь  в го­
ду  и в сессию  гото вя тся  сер ьез­
но.
Т ол ько  н а  «хорош о» и «отлич­
но» сдали  основы  м арксизм а- 
л е н и н и зм а  ф и зи к и  II курса .
О чен ь хороЙ іие р е зу л ь т ат ы  у 
м атем ати к ов  IV  курса . По п о ли т­
экон ом и и  у  н и х  16 «отлично» и 
6 «хорош о». В ы соки е баллы  п олу ­
чаю т по всем  п редм етам  В. Ш и- 
роковски й , Н. Ш ерстобитова,
В. П очуев , Е. К р ай н д л ер . ,
Х орош о сдали  теорию  в е р о я т ­
н ости  и  политэконом ию  студен ты - 
м атем ати к и  III курса .
Х И М И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т
У тр етьек у р сн и к о в  х и м и ч еск о ­
го ф ак у л ь т е т а  п рош ел  экзам ен  
по поли тэкон ом и и : 28 «отлично», 
16 «хорош о» и одно «посред­
ственно» .
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЫПУСКНЫЕ ЗКЗАГЕНЫ
Н ач ал и сь  го су д ар ств ен н ы е в ы ­
п у ск н ы е  экзам ен ы .
В течен и е  тр ех  дн ей  го су д ар ­
ств е н н ая  эк за м е н а ц и о н н а я  ко ­
м и сси я  п р и н и м ал а  экзам ен  по 
основам  м ар к си зм а-л ен и н и зм а  у  
в ы п у скн и ко в  о тд ел ен и я  ж у р н а ­
ли сти к и . С одерж ательн о  отвеч ал и  
И. В орони н а. Ю. М атаф онова, 
Т . К он он ова, А. С ам арец , А. У ря- 
ш ев, Б. В оробьев. О ни о б н ар у ж и ­
ли  глубокие зн а н и я  и за с л у ж е н ­
но п о лу ч и ли  «отлично». О днако 
16 в ы п у ск н и к ам  к о м и сси я  в ы с т а ­
в и л а  п осред ствен н ы е оц енки . Т а ­
кого к о л и ч ества  н и зк и х  оц енок  
по основам  м ар к си зм а-л ен и н и зм а  
не бы ло ещ е н и  у  одного вы- 
I  пускн ого  к у р с а  н а  отделен ии .
Р е зу л ь т а т ы  э к зам ен а  по том у 
ж е п редм ету  у  и сториков  значи- 
! тел ьн о  л учш е: 17 «отлично», 9
I «хорош о» и  6 «посредственно».
Ф и л ол оги  сдали  вы п у скн о й  эк- 
! зам ен  по ру сск о й  л и т ер ату р е . 16 
j чел овек  п о лу ч и ли  «отлично», 35 — 
j «хорошо», И  — «посредственно», 
і С. О лехн ович  и Г. О сновин  не 
j сдали  государствен н ого  экзам ен а ,
I п ричем  п оследн ий  —вторично.
ЛОЖНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
Геологи  II I  к у р са  сдаю т экза ­
м ен  по л аб ораторн ы м  зан ят и я м . 
О тк р ы вается  дверь , и в ау д и то ­
рию  со сп окой стви ем  студен та , 
уж е  сдавш его  экзам ен , вх о д и т  
си м п ати ч н ы й  молодой человек.
— Р а зр е ш и т е  в зя т ь  ф отоап п а­
рат, я  заб ы л  его здесь, —обра­
щ ает ся  он к преподавателю .
Он берет заб ы ты й  ф отоап п арат  
и ту т  ж е п о ти х о н ьк у  п еред ает  
си д я щ ем у  рядом  сту д ен ту  мелко 
и сп и сан н ы й  листок .
...И  вот н а  столе л еж ат  д в ен ад ­
ц а т ь  н еб о л ьш и х  листков. П лот­
н ы е строчки , и сп и сан н ы е  б и сер ­
н ы м  почерком , со д ерж ат  ответы  
н а  все  вопросы  эк зам ен ац и о н н ы х  
билетов.
Но кто  этот «си м п ати ч н ы й  м о­
лодой  человек»  и ч ьи м  уп орн ы м  
трудом  созданы  эти  сп аси тел ь­
н ы е «солом инки дл я  утоп аю ­
щ и х ? » —Это сту д ен т  I I I  к у р са  
Ю рий С ы рейщ иков...
— Что, С ы рей щ и ков? — у д и в и ­
л и с ь  в д ек ан ате  геологического  
ф ак у л ьтет а . — Ш п аргал ки ?  Да 
это н ед оразум ен и е! Он всегд а  х о ­
рош о у ч и л с я  —ем у ш п ар гал к и  не 
н уж н ы .
М ож ет бы ть, С ы рей щ и кову  
ш п ар гал к и  и не бы ли  н уж н ы . 
Н о ш п ар гал к и  н у ж н ы  бы ли  н е ­
которы м  его то вар и щ ам  по к урсу . 
В году  они  н и ч его  не делали , а 
э к зам ен  сдали  хорош о. В ы д али  
и х  ш п ар гал к и , о став ш и еся  в сто­
лах .
В ы ходит, что и з-за  н е п р а в и л ь ­
ного п о н и м ан и я  то вар и щ еств а  и 
то вар и щ еск о й  пом ощ и С ы р ей щ и ­
ков в зя л с я  за  составлен и е  ш п а р ­
галок  по за р а н е е  у зн а н н ы м  би­
л етам  и п ер ед ав ал  «тонущ им » 
свои  ли стки .
Н о т о в ар и щ еск ая  л и  это по­
м ощ ь? М ы за  п р и н ц и п и ал ьн у ю  
ком сом ольскую  друж бу , за  со­
ч у в ств и е  и в ы р у ч к у  в беде, но 
п ротив  пом ощ и лоды рям , обм а­
н ы ваю щ и м  государство , партию .
В. М А Ш К О В А
=  По университету
П РИ ЕМ  HR ЗА О Ч Н О Е  
О ТД ЕЛ ЕН И Е
В п рием ную  ком иссию  п о сту ­
пило  у ж е  свы ш е 145 за я в л е н и й  
н а  заочное отделен ие. Н аи б о л ь ­
ш и й  н ап л ы в  н а  и стори ч еское  
о т д е л е н и е -п о д а н о  66 зая вл ен и й .
25 чел овек  и зъ я в и л и  ж ел ан и е  
у ч и т ь с я  н а  н овом  отд ел ен и и  — 
ж у р н ал и сти к и . П очти  все он и  р а ­
ботн и ки  р ед ак ц и й  га зе т  С верд­
ловской  и  М олотовской  областей , 
Б аш к и р с к о й  А СС Р.
25 и ю н я н ач и н аю тся  в с ту п и ­
тел ь н ы е  экзам ен ы .
В  С О А ВТО РС ТВЕ  
С П РЕП О Д А ВА ТЕЛ ЯМ И
В тек ущ ем  учебн ом  году  43 
сту д ен та  у н и в е р с и те т а  н ап и сал и  
н а у ч н ы е  работы  совм естно  с прег- 
п одавателям и . Э ти тр у д ы  части ч ­
но у ж е  оп убл и кован ы
С оавторам и  доц ен та  А. А. Т а ­
гер  я в и л и сь  студен ты  М. И овле- 
ва, Т. К ан то р , Л . М уж ева.
В соавторстве с профессором - 
доктором  В. И. А рхаровы м  п у б ­
л и к у е т  свои  н а у ч н ы е  работы  сту­
д ен тка  ф и зи к о -м атем ати ч еско го  
ф а к у л ь тета  С. В ан ген гей м .
Н екоторы е в ы п у ск н и к и  у н и в е р ­
си тета  продолж аю т со тр у д н и ч ать  
со своим и  у ч и тел ям и , В соавтор­
стве с проф ессором -доктором  А. Г. 
С тром бергом  оп убл и ковал и  рабо­
ты  в ы п у ск н и к и  у н и в ер си тета  
М. С. Г у тер м ан  и Р  А. П итате- 
лева , с доцентом  А. Н. Б ол ды ре­
в ы м —Л. Н. З а х а р о в а  и Г. П. 
Н уж д и н а .
ЗА Щ И Т А  ДИССЕРТАЦ ИИ
7 и ю н я н а  засед ан и и  учен ого  
совета  у н и в ер си тета  п р еп о д ав а ­
тел ь  к аф ед ры  п олезн ы х  и ск о п ае ­
м ы х  А. В. В торуш и н  защ и щ ал  
кан д и д атск ую  диссертацию .
У ч ен ы й  совет п р и су д и л  А. В 
В то р у ш и н у  учен ую  степ ен ь  к а н ­
ди дата  геолого -м и н ерал оги чески х  
н аук .
На пути к благородной цели
Я рко о св ещ ен н ы й  п р азд н и ч ­
н ы й  зал . Р азд аю тся  зв у к и  в есе ­
лой  вен герк и . С частл и вы е и в м е ­
сте с тем  п еч ал ьн ы е  д е с я т и к л а с ­
сн и ц ы  сегодн я п оследн ий  вечер  
вм есте — п оследн ий , вы п у скн о й  
вечер . М елькаю т п ар ад н ы е  ш к о л ь ­
ные. ф орм ы .
Б ел о к р ы л ая  ст ай к а  ож и влен н о  
стр ек о ч у щ и х  д ев у ш ек  п одбегает 
к  стен н ой  газете . «Ч ерез д еся ть  
лет»...
— И ри н к а , Х рам ова! И ди сюда!
П одходит светлая , голуб оглазая
девуш ка .
— Ч и тай , И р и н а  К о н с та н ти ­
новна!
«П редставьте  себе, дорогие в ы ­
п ускн и ц ы , что будет  ч ер е з  д еся ть  
лет...
С обрали сь все мы  вм есте. М но­
ги х  у ж  трудн о  у зн ат ь . Т ам ар а  
П оп ул а  — строи тель , М ая Я к у ш е ­
в а —врач, Г аля  Г р язн о в а  —горны й 
и н ж ен ер . Н о не видно одного 
зн аком ого  л и ц а, н ет  И ры  Х рам о­
вой. О на далеко , в Л едови том  
океане, н а  откры том  ею острове. 
О на —и зв естн ы й  зем лепроходец»...
И р а  бы стро п робеж ала глазам и  
по строкам , и  л и ц о  ее загоф елось 
от радостн ого  см ущ ен и я .
Да, стать  географ ом  —ее за в е т ­
н ая  .м ечта . Е щ е в седьм ом  к л а с ­
се он а р еш и л а  п о свя ти ть  себя 
этой  и н тер есн о й  н ау ке . Н о нет, 
п ож ал уй , он а н е  буд ет  и ссл едо ­
вателем . У ч и ть  детей , п ередать  
им свою лю бовь к гео гр аф и и  — 
что м ож ет бы ть лучш е! И вовсе 
н ео б я зател ьн о  бы ть зн ам ен и той .
О на стан ет  и зу ч а т ь  экон ом и че­
скую  географ ию : это как-то  бли ­
ж е к ж и зн и , соврем енн ости , здесь  
мож но п р и н ести  бол ьш е п ользы .
... М и н ули  п ри ем н ы е экзам ен ы , 
волн ен и е, ож и д ан и е . И  вот он а 
у ж е  не робк ая  аб и ту р и ен тк а , а 
сту д ен тк а  п ервого  к у р с а  гео гр а ­
ф и ч еского  ф ак у л ь т е т а  У р ал ь ск о ­
го ун и в ер си тета .
Т руд н о  бы ло н а у ч и т ь с я  само­
сто ятел ьн о  работать , р асп р ед е­
л я т ь  врем я, н елегко  п риход илось  
с п р ак ти ч еск и м и  зан я ти я м и , се ­
м и н арам и .
Но воля  и лю бовь к буд ущ ей  
проф есси и , став ш и е  дл я  н ее  н е ­
и ссяк аем ы м  и сточн и ком  силы , 
победили  все трудн ости , и пер­
вы й  ли сток  зач етн о й  к н и ж ки  
И р и н ы  у к р аси л и  «пятерки». О т­
в еч ать  только  н а  «отлично»— 
стало  д л я  н ее  п рави лом .
Е щ е в ш коле И р а  полю била 
работу с п ион ерам и . Р а с с к а зы ­
в а ть  им  о в ел и к и х  лю дях, о гео-- 
гр аф ах  П рж евал ьском , С ем енове- 
Т ян ьш ан ск о м ; ч и тат ь  и видеть, 
к ак  р еб я ти ш к и  с зам и раю щ им  
сердц ем  сл ед я т  за  судьбой  геро­
ев к н и ги  «По т у  сторону»; х о ­
ди ть  в ту р и сти ч еск и е  походы...
Н е  заб ы л а  И р и н а  своих  м а ­
л е н ь к и х  д р у зей  и  в у н и в е р с и т е ­
те. С н етер п ен и ем  всегда  ож и д а­
л и  в 42-й ш коле сту д ен тк у  — во­
ж атую .
В торой  к у р с  п р и н ес  свои  забо­
ты  и радости . В  зач етн о й  к н и ж ке  
п о яв и л и сь  н овы е «пятерки». Но 
что особенно зап ом н и лось , т ак  это 
п е р в а я  п р о и зв о д ств ен н ая  п р а к ­
ти ка, п р о х о д и вш ая  в В .-П ы ш м ин- 
ском рай оне.
В м есте с р уковод и тел ем  побы ­
в ал и  н а  заводах , о зн ак о м и л и сь  
с к р у п н ей ш ей  эл ектр о стан ц и ей  
У рал а  — С угрэсом  и д руги м и  
п р ед п р и яти ям и .
Но все ж е сам ое и н тер есн о е  и х  
ож идало  в колхозе , где И р а  
р а н ь ш е  н и к огд а  не бы вала. Все 
дл я  нее бы ло н овы м  и  у д и в и ­
тел ьн ы м : и работа  ком бай н а, и
авто м ати ч еск и е  поилки , и  м е х а ­
н и зи р о в а н н а я  дой ка  скота. Н а
ф ер м ах  п о р а зи т е л ь н а я  ч и стота  и 
порядок. Все, —н а ч и н а я  с п р ед ­
сед ател я  и к о н ч ая  рядовы м  к о л ­
х о зн и к о м ,—оди н аково  горячо  бо­
лею т за  свое хозяй ство .
М ного хорош его  осталось в  п а ­
м яти  от этой п ракти ки .
... У ч етвертой  ау д и то р и и  сд ер ­
ж ан н ы й  ш ум ок, сл ы ш атся  р а ­
достн ы е голоса и  вздохи .
Г еограф ы  II I  к у р са  сдаю т по­
следн и й  э к з а м е н —экон ом и ческую  
географ и ю  зар у б еж н ы х  стран .
Л и ц а  вы ш ед ш и х  и з ау д и то р и и  
счастл и вы е, радостн ы е. У тех , 
кто  ещ е  не сдавал , н а  д у ш е  по­
к а  тревож но, х о ть  и зн аеш ь , а 
как-то  страш н овато .
В ы ход и т И р а  Х рам ова, в ев 
зач ет к е  ещ е одн а о т л и ч н а я  о ц е н ­
ка. II I  к урс  окончен  усп еш но.
Т еп ер ь  мож но и отдохн уть .
В ечером , когда город за г о р а е т ­
с я  р азн о ц в етн ы м и  о гн я м и  и  в 
в о зд у х е  особенно п ах н ет  о тц ве­
таю щ ей  ч ерем ухой , яб л он ям и  и 
р асп у ск аю щ ей ся  сиренью , со сво­
и м и  п одругам и  б у д у щ и й  п реп о­
д ав ател ь  гео гр аф и и  И р и н а  Х р а ­
м ова о тп р ав л я етс я  в ф иларм он и ю  
п о сл у ш ать  лю бимую  м у зы к у  
Ч ай ковского .
Л. Г РЕ Ч К О С Е И .
Читатель продолжает разговор: „Учить ст удента мыслить!" ’
В чем же дело?
В статье  «У чить сту д ен та  м ы ­
слить!» п о д н ят  о ч ен ь  в аж н ы й  
вопрос. Д ей стви тел ьн о , н а ч е т н и ­
чество  п ри  и зу ч е н и и  предм етов 
р асп р о стр ан ен о  в  у н и в ер си тете . 
В опрос стои т даж е ш и ре: у  н еко­
торы х  студен тов  вообщ е о тсу т ­
ству ет  н асто ящ и й  и н тер ес  к  у ч е ­
нию, к  н ау ч н о й  работе в особен­
ности. Во м н о ги х  гр у п п ах  н ет  
п одли нн о творч еской  обстановки . 
М ы н е  р а з  зад у м ы в ал и сь  н ад  
этим . Х очется  все-так и  р азо б р ать ­
ся, в чем  ж е дело?
М не к аж ется , осн о вн ая  доля 
в и н ы  л е ж и т  н а  сам и х  студен тах . 
О каком  творческом  у своен и и  
п редм ета м ож ет и дти  речь , если 
сту д ен т  часто  н е  п р ед ставляет , 
д л я  чего  он у ч и т  его, если  у  н е­
го н ет  ц ел еу стр ем л ен н о сти  и н а  
свое п реб ы ван и е  в у н и в ер си тете  
он см отрит, к а к  н а  закон ом ерную  
д л я  его ж и зн и  н еобходи м ость и 
только.
П очем у  в н аш ей  среде часто 
п р и м и р яю тся  с тем , что н екото­
ры е студен ты  у ч а т с я  н е  для  того, 
чтобы  зн а т ь  п о -н астоящ ем у , а 
для  того, чтобы  сдать  экзам ен  и 
п око н ч и ть  с дан н ы м  предм етом .
М ногие и з  н ас  н е  п р и у ч аю т  се­
бя  к  сам остоятел ьн ой , си стем ати ­
ческой  работе. П о д х в ач ен н ы е  об­
щ и м  течен и ем , так и е  студен ты  
делаю т «так, к ак  делаю т все». З а ­
чем  ем у  глубоко и зу ч а т ь  пред­
мет, когда он зн ает , что все  равно  
он сдаст  экзам ен , о котором  ещ е 
стар ш ек у р сн и к  говорил, что его 
мож но сдать  «запросто». А  м еж ду  
тем, н екоторы е часто  и  н е  подо­
зреваю т, к ак о е  н асл аж д ен и е  и 
уд о в л етво р ен и е  д ает  сам остоя ­
т е л ь н а я  работа.
У нас, н а  ф и зи к о -м атем ати ч е­
ском ф ак у л ьтете , больш и н ство  
п р ак ти ч еск и х  за н я т и й  п роходит 
н еу д о в летв о р и тел ьн о , потом у что 
студен ты  н еак ти вн о  у ч аств у ю т  в 
н их , порой  просто п ер еп и сы в ая  с 
доски  р е ш е н и я  п р еп од авател я .
П очем у-то  сч и тается  хорош и м  
сем и н ар , н а  котором  все подни­
маю т р у к и  и  ак ти в н о  вы ступ аю т. 
А ответы  в б о л ьш и н стве  сл у ­
ч а е в —это просто чтен и е  своих
консп ектов, а  и н огда  п рям о  бро­
ш ю ры. То ж е сам ое и  с п о ли т­
и н ф о р м ац и ей . Н и  творч еской  ос­
м ы сленн ости , н и  сам о сто ятел ь­
н ой  оценки .
П очем у-то сч и тается  хорош и м  
студен т, и м ею щ ий  все н еобходи ­
мы е консп екты . А кон сп екты
эти  — п ер еп и сан н ы е  стр ан и ц ы  
п ервои сточн и ков . Н и одного сво­
его слова, н и  одной своей  м ы сли. 
П реп од авател и  м и р я т ся  с тем, 
что б ол ьш и н ство  студен тов  не
у м еет  п о -н астоящ ем у  кон сп ек ти ­
ровать , и н и к то  и х  этом у не 
учи т.
П равда, и м еется  и в то р ая  сто­
р о н а  вопроса: н е  х в а т а е т  врем ени . 
С ту д ен т  п ри  к о н сп ек ти р о в ан и и  
п ервои сточн и ков , особенно к л ас ­
си ков  м ар к си зм а-л ен и н и зм а , сто­
и т  перед  д в у м я  п утям и : или , г л у ­
боко в н и к а я  и сам остоятел ьн о  
п ер ев ар и в ая , п о тр ати ть  н а  ч т е ­
н и е  все в р ем я  и н е  сд ел ать  ос­
тал ьн ое , и л и  сп и сать  с к н и ги  
отд ел ьн ы е  куски . Он и дет  по 
втором у  пути.
О бщ еизвестно , если  студен ту  
с т а р а т ь с я  д ел ать  все, что т р еб у ет ­
ся  по п рограм м ам , то ем у  при-
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дется  п о л ьзо в аться  ф орм улой, не 
и м ею щ ей  п р и м ен ен и я : «1 сут-
к и ^ 2 » .
Вот, н ап р и м ер , у  н ас  к  п р акти ­
чески м  за н я т и я м  по м атем ати к е  
п ри х о д и тся  р е ш а ть  много зад ач  
и п рим еров. Б е з  теори и  н е  обой­
д еш ься . С туден т сад и тся  за  у ч е б ­
н ик . М атер и ал  слож ен, у чеб н и к  
объем ист, а врем ен и  мало. П р и ­
хо д и тся  о тк л ад ы в ать  к н и гу  в 
сторон у  и  р еш ать  п ри м еры  по 
ти п у  тех , что зап и са н ы  в л ек ­
ц и я х . И н ач е  н и ч его  н е  усп ееш ь  
сд ел ать  н и  к  этом у  п р ак ти ч еск о ­
м у зан яти ю , н и  к  трем  о ч ер ед ­
ны м . В от и п о л у ч ается  н а ч е т н и ­
чество.
А  м еж ду  тем, и  студен там  и 
п реп о д авател я м  есть  н ад  чем  з а ­
д у м аться . Ч аст ь  студен тов  со зн а ­
тел ьн о  н е  и н те р е с у е тс я  м ногим и  
п олезн ы м и  вещ ам и , ссы л ая сь  на 
то, что это н е  н у ж н о  будет  им в 
п ракти ч еск о й  работе. О ткуда т а ­
кой  у зк и й  п роф есси он али зм ? 
В едь человек  к о н ч ает  у н и в ер си ­
тет, а  часто  м ож но сл ы ш ать  п р и ­
зн ан и я , что, мол, р а зу ч и л с я  в у н и ­
в ер си тете  говори ть , п и сать , п р а ­
в и л ьн о  в ы р аж ать  свои  м ы сли  У 
нас, н а  ф и зи к о -м атем ати ч еском  
ф ак у л ьтете , за  п р и м ер ам и  далеко 
х о д и ть  н е  надо, стои т только  по­
сл у ш ать  ответы  н а  экзам ен ах . 
Н ем н о го ч и сл ен н ы е споры  боль­
ш ей  частью  кон ч аю тся  чем  н и ­
будь вроде: «Мы д р у г  д р у га  не 
поним аем ». О м ногом  говори т и 
у н и в е р с а л ь н а я  оц ен к а  кни г, сп ек ­
так л ей , ф ильм ов , ж и зн е н н ы х  я в ­
л ен и й : «Н ичего».
М ож ет бы ть, и  в л е к ц и я х  п р е ­
п о д ав ател ей  н е  х в а т а е т  ш и рокого  
о х в ата  тех  зн ан и й  и  п он яти й , от 
которы х о тм ах и ваю тся  студен ты , 
якобы  за  и х  непри годн остью  в 
бу д у щ ей  проф есси и ? В едь о сво­
ей  п роф есси и  они  п реж д е всего 
у зн аю т  от своих п репод авателей .
С туден тов  н у ж н о  д ей ств и тел ь­
но у ч и т ь  м ы слить, но кто  ж е бу ­
дет у ч и т ь  н ас  м ы сл и ть , если  не 
н аш и  п репод аватели . А п реп од а­
в ан и е  в у н и в ер си тете  в п ед аго ­
гическом  отн ош ен и и  зачастую  
за с т а в л я е т  ж ел ат ь  много л у ч ­
ш его.
П реп од авател и  н ередко  довол ь­
ствую тся  тем, что студен ты  тихо 
си д ят  и  ав то м ати ч еск и  строчат  
л ек ц и и . Н е все п реп од авател и  
с та в я т  перед собой ц ел ь  в ы р аб а ­
ты в ать  у  студен тов  у м ен и е  под­
ходи ть  к  вопросам  сам остоятель^ 
но. Н екоторы е л ек то р ы  н е  у ч и ­
ты ваю т особенности  ау д и то р и и  и 
н а  п ервом  к у р се  и н огда  читаю т 
так  ж е, к а к  и  н а  с тар ш и х  к у р ­
сах. П ер во к у р сн и к и  н ередко  п е­
реж и ваю т чувство  см у щ ен и я , не­
у д о в л етво р ен и я  и н ач и н аю т д е ­
л а т ь  вы воды  о своей  неспособно­
сти  у ч и т ь с я  в у н и в ер си тете , о 
н еп р ав и л ьн о м  вы боре проф ессии . 
Э тим  н астр о ен и ям  сп особствует 
и  то, что п р и ш ед ш и й  и з  ш колы  
п ер в о к у р сн и к  стал к и в ается  в 
у н и в ер си т ете  с так и м  обилием  
учеб н ого  м атер и ал а , что не толь­
ко н е  в  состоян и и  п ер ев ар и ть  
все, но даж е оп о м н и ться  от всех  
н о вы х  н ау к .
И  как-то  п олуч ается , что по­
степ енн о  сту д ен т  т е р я е т  у в е р е н ­
н ость  в  своих  си лах , свои  п р еж ­
н и е  стрем л ен и я , зах л есты в ает ся  
волн ой  сем и н аров, л ек ц и й , п р а к ­
т и ч еск и х  зан я ти й , зам ы к ается  в 
у зк и й  к р у г  у ч еб н ы х  предм етов,
словом , р а зв и в а е т с я  одн осторон ­
не. Это отн о си тся  и  ко  м ногим  
отли ч н и кам .
А  м еж ду  тем, н е  все  то новое, 
с чем  ст ал к и в ает ся  студ ен т  в 
у н и в ер си тете , в оди н аковой  м ере 
н у ж н о  ему. Х орош о н а  этот счет 
ск азал  К . А. Т и м и р я зев : «Н уж ­
но зн а т ь  все  кое о чем , и кое-что 
обо всем». П реп од авател и  до л ­
ж ны  п ом очь сту д ен ту  о р ган и зо ­
в а ть  свое врем я, р а зо б р аться  в 
учебн ом  м атери ал е , преж де, чем  
он у сп ел  п оп асть  в водоворот.
У ч и ть  сту д ен та  м ы слить, у ч и т ь  
его ж и з н и - э т о  зн а ч и т  и помо­
гать  ему.
П р и в л еч ен и е  студен тов  к н а ­
учн ой  работе долж но н а ч и н а т ь с я  
ещ е н а  л ек ц и ях . П реп од авател ь  
долж ен  заи н тер есо в ать  студен та, 
у в л е ч ь  его. Он долж ен  отн осить­
ся  к  п редм ету , к ак  худож н и к , 
у в л е к а т ь с я  своим  делом , к ак  а р ­
ти ст ролью . Это у в л еч ен и е  п ер е ­
д астся  и  студен ту , в ы зо в ет  н а ­
стоящ ую  лю бовь к  н ау ке .
В сего удобнее это сделать  на 
п р ак т и ч еск и х  за н я т и я х , при  р у ­
ководстве ку р со во й  работой. Н о 
к урсовы е работы  зач астую  пре­
вращ аю тся  у  н ас  в тяж кую  п о­
ви н н ость , которую  терп ели во  н е ­
сут, л и ш ь  бы н е  л и ш и л и  сти ­
п енд ии . Во многом  т у т  в и н о в а ­
ты  и  п реп од аватели . И х  р у к о ­
водство часто  о гр ан и ч и в аетс я  
у стан о вл ен и ем  тем  и  у к а за н и е м  
л и тер ату р ы , п ри ч ем  вы бор тем ы  
и ной  р аз  б ы вает  соверш ен н о  сл у ­
ч аен  и н е  и н т е р е с у е т  студен та . О 
к аком  к ач еств е  работы  м ож ет 
и дти  речь , когд а  н екоторы е п р е ­
п одаватели  сам и  говорят, что 
ку р со вы е  по сути  дела н у ж н ы  
только, к ак  элем ен т програм м ы .
И к ак  б ы вает  обидно, когда, р а ­
ботая  н ад  курсовой , п р и х о д и ш ь 
к  каки м -то  своим  вы водам , мы ­
слям , а  п р еп о д авател ь  п ри  р а з ­
боре о гр ан и ч и тся  д в у м я -тр ем я  
общ им и словам и, н е  за м е ч а я  то­
го нового, что ты  вн ес  в работу. 
М ож ет п о к азатьс я , что он н е  су1- 
мел о тл и ч и ть  нового от старого 
потому, что н е  глубоко в н и к  в 
содерж ан и е  ку р со во й  работы .
Д ал еко  н е  все п реп од авател и  
б л и зк и  к студен там , чтобы  м ож ­
но бы ло говори ть  об и х  тво р ч е­
ском содруж естве , о совм естны х  
спорах. М ногие и з н и х  очен ь  
плохо зн аю т тех, ком у чи таю т 
свои  л ек ц и и , и  с у д я т  о студен те  
только  по его, часто  обм анчивой  
ак ти вн ости  и по его во  в р ем я  и 
н е  в о -вр ем я  п одан ны м  консп ек­
там.
Вывод, м н е к аж ется , н у ж н о  
сделать  такой . М н оголетн яя  с т у ­
д ен ч еск ая  п р ак т и к а  вы р аб о тал а  
сам ы е разн о о б р азн ы е  п рием ы  и 
способы  и зб егать  упорного , си ­
стем ати ческого  труда, и  все  это 
креп к о  в ъ ел о сь  в п редставлен и е  
студен тов  об учебе. Н еобходим  
о сн о вател ьн ы й  холодн ы й  душ , 
чтобы  р азб у д и ть  творческую  
м ы сль. В п ервую  о чередь  это 
долж ны  сд ел ать  сам и  студен ты . 
П реп од авател ьск ом у  составу  мы 
бы п ож ел ал и  п ересм отреть  все 
ф орм ы  учебн ого  процесса, осо­
бенно его м етодическую  и в о сп и ­
тательную  стороны .
Л. Ш Е В РИ Н ,
II к у р с  ф изи к о -м атем ати ч еского
ф аку л ьтета .
G „бегунком“ по университету
К а ж д а я  пора ун и в ер си тетск о й  
ж и зн и  и м еет  свои в ер н ы е  п р и ­
меты .
К о гд а  сту д ен ты  ш ум ною  тол ­
пою н ач и н аю т  к о ч ев ать  по к а б и ­
н етам  и  ком и тетам , —н асту п и л и  
л етн и е  к ан и к у л ы .
П ора очарований!.. Н о бе« ш и ­
пов н е  бы ваю т розы , и в р у к а х  
у  в ас  п р о заи ч еск и й  обходной 
лист.
К акой -то  острослов м етко о к ре­
стил  его «бегунком».
В самом деле, 19 и н ст ан ц и й  н а ­
до обегать , п реж д е  чем  п олу ­
ч и ш ь  летню ю  стипендию . Б и б л и о ­
теку , где вы  брали  к н и ги  и  п е ­
ред  которой  зак он н о  долж ны  от­
ч и таться , и общ еж и тие, в кото­
ром вы  н е  ж и ли ; п р авл ен и е  к л у ­
ба, в  котором  вы  бы ли  зри телем , 
и  ДСО «Н аука», в сп ортзал е  к о ­
торого вы  всего-н авсего  «болеЬ 
ли». В ам  н адо  п осетй ть  проф ком  
и безусп еш н о  р азы ск и в ать  м и ф и ­
чески й  «каби нет ВЛКСМ ».
И  вот вы , н акон ец , догадали сь, 
что это н е  «кабинет», а ком и тет 
В Л К С М , но д в ер ь  его н а  зам ке. 
И  в ДСО «Н аука» цусгго.
— К то  зд есь  долж ен  бы ть? — 
до п ы ты в аетесь  вы.
— М алев.
— К ак о в  он собой? —в ваш ем  
голосе реш и м ость  ещ е .раз обе­
гать  весь  у н и в ер си тет .
— Н евы сокого  роста...
Р асск азы ваю т: две сту д ен тк и
биологического  ф а к у л ь те т а , о тч а ­
я в ш и с ь  заст ат ь  тов. М ал ев а  н а  
м есте, о стан авл и вал и  у  в х о д а  в 
гл ав н о е  зд ан и е  в сех  м у ж ч и н  не­
вы сокого  роста...
К а к о й  и н тер ес  п р о я в л я ет  ДСО 
«Н аука» к  в аш ем у  отп уску?  Оно 
лю безно ж ел ает  п осоветовать , к а ­
ким  видом  сп орта  за н я т ь с я ?  Н е 
тут-то  было. Т ов. М алева и н т е ­
ресует: у п л ати л и  л и  вы  ч л е н ­
ски е взносы .
Но у  ДО СА А Ф а, п роф ком а и 
кассы  взаим опом ощ и, ок азы в ает­
ся, тот ж е и н терес , так и м  п у ­
тем  они  собираю т ч л ен ск и е  в зн о ­
сы, долги . М ассово -восп и тател ь­
ную  работу  среди  свои х  членов 
эти  общ ествен н ы е о р ган и зац и и  
п одм ен и ли  «бегунком»: удобно и 
просто.
П ри  этом  п рои сход и т такой  
диалог:
— П лати те  в зн осы  до сен тяб ря .
— О хотно, вот п олуч у  ст и п е н ­
дию.
— П ока н е  зап л ати те , н е  под­
пиш ем .
— Н о у  м ен я  н ет  денег!..
... М ы р асск азал и  об эт и х  дом о­
р о щ ен н ы х  у н и в е р с и т е тс к и х  п о­
р я д к а х  в О бластном  С овете П ро­
ф есси о н ал ьн ы х  Союзов.
— Н е м ож ет бы ть, —н е п одо; 
ри л и  н ам  —И даж е проф ком ? Это 
беззаконие!
Вот им енно.
Ф ом а ВУ ЗО В
х о д е
И т о г и  Ч у с о в с к о й  э к с п е д и ц и и
Г лавн ое у п р а в л е н и е  речного  
тр ан сп о р та  М и н и стерства  дорож ­
ного и  тран сп ортн ого  х о зя й ств а  
Р С Ф С Р  рассм отрело  отчет  Г ео­
гр аф и ч еск о й  эксп ед и ц и и  у н и в е р ­
си тета  по и зу ч ен и ю  проблем ы  
тран сп ортн ого  о своен и я  рек и  Ч у ­
совой (авторы  работы  — доц ен т 
И. С. С андлер  и асси стен т  А. Г. 
Ч и ки ш ев).
«П редставлен н ы й  м а т е р и а л ,— 
говори тся  в зак л ю ч ен и и  Г лав 
ного у п р ав л ен и я , — к  обоснова-1
нию  тран сп ортн ого  освоени я 
р ек и  Ч усовой  по своем у  содер­
ж анию  вы п ол н ен  у н и в ер си те ­
том по всем  р азд елам  в пол­
ном  объем е и м ож ет бы ть ис-і 
п о льзо ван  для  п р и н я т и я  реш е­
н и я  о п ровед ен и и  и зы с к а т е л ь ­
ских , п р о ектн ы х  и ги д р о тех н и ­
ч ес к и х  работ по тран сп ортн ом у  
освоению  реки».
П о л о ж и тел ьн ая  оц ен к а  об я зы ­
в а е т  к о л лек ти в  н а у ч н ы х  раб о тн и ­
ков и студен тов  географ и ческ ого
ф ак у л ь тета , и п реж д е всего авто­
ров, н астой ч и во  в н ед р я ть  р аб о ­
ту  ч ер ез  п лан и р у ю щ и е  о р ган и за ­
ц и и  С вердловска и М осквы.
В частн ости , необходим о подго­
то ви ть  к о н к р етн ы е  п р ед л о ж ен и я  
по р еал и зац и и  п л ан а  тр ан сп о р т­
ного  о св о ен и я  рек и  Ч усовой  и 
вн ести  и х  н а  р ассм отрен и е  П р а ­
в и тел ьства .
М. Н. А Л Ь Б О В , 
проф ессор-доктор.
С оби рались мы  недолго1, а спо­
ри л и  горячо . М ар ш р у т  к а за л с я  
очен ь  зам ан ч и в ы м , но трудны м . 
В н аш ем  р асп о р яж ен и и  всего  два 
дня. О днако р еш и л и  идти.
В окзал . Г удк и  паровозов  в о л ­
н ую т и  без того в зб у д о р аж ен н ы е 
чувства . Ш ум, теснота. Н акон ец , 
поехали .
В д еся ть  часов  в еч ер а  поезд 
остан о ви л ся  н а  ст ан ц и и  П олев- 
ское, отк уда  н ам  п редстояло  от­
п р а в и т ь с я  пешксім н а  А зов-гору. 
А втобус, и д у щ и й  к поселку  Зю- 
зел ьск ом у , бы л н аб и т  битком. Р е ­
ш и в  не ж д ать  его в о звр ащ ен и я , 
м ы  д в и н у л и сь  пеш ком.
У ж е совсем  стем нело, когда 
зач ер н ел и  си луэты  п ер вы х  дво­
ров. А  до А зов-горы  ещ е два  ч а ­
са ходьбы . С п раш и ваем  дорогу 
у н о ч н ы х  п рохож и х , но и х  о т в е ­
ты  очен ь  н еоп ред ел ен н ы . Р а зв е д ­
ч и к и  тож е в ер н у л и сь  ни  с чем. 
К акой -то  р ад у ш н ы й  х о зя и н  п р и ­
гл аси л  н ас  п ерен оч евать . У ста ­
лость  п реодолела все н еудобст­
в а  — у с н у л и  сразу . Р ан о  утром  
без за в т р а к а  (какой  там  завтрак!) 
п осп еш и л и  к горе.
Азов... К р у т ы е  скаты , порос­
ш и е  м хам и  и л и ш ай н и к ам и , м ол ­
ч а л и в а я  у т р е н н я я  тай га , ш орох 
бесч и сл ен н ы х  ящ ери ц ... Я рко  
в сп ы х н у л  костер. Д евочки  в з я ­
л и сь  го 'говить зав тр ак . В ар ен ая  
к ар то ш к а, к аш а  — к а к  вкусн о  все 
это н а  аром атном , таеж н ом  в о з­
духе! П о завтр ак ав , л езем  по к ам ­
н я м  к  в ы ш к е  н а  в ер ш и н е  горы.
— С м отрите, — вон  Ш ун ут, — 
говори т р у к о во д и тел ь  похода, пре­
п од аватель  А. К . М атвеев, у к а з ы ­
в а я  н а  три  ги га н тс к и х  зуба, си ­
н ею щ и х  в северовосточной  части  
гори зон та. — Е щ е далеко, 25 к и л о ­
м етров  по сп лош ной  тай ге . Н у ж ­
но п о то р ап л и ваться .
С п у сти вш и сь  со склона, мы 
о к а за л и с ь  в н асто ящ ей , глухой  
тай ге . Т р е щ а т  гн и л ы е  стволы  и 
су ч ья , хлю п ает  под н огам и  бо­
л о т н ая  вода, у м и н аю тся  м ягк и е  
кочки . Н оги  пром окли , но н а ­
строен ие восторж ен ное: ещ е бы,
м ож ет бы ть, в этой  гл у ш и  до 
н ас  и  н е  с ту п ал а  н о га  человека!
Н еб о л ь ш ая  р еч у ш к а  п ер есек ает  
н аш  п уть . Это Р евда. Д елаем  
больш ой  п ри вал . П осле обеда п е­
р еп р ав л я ем ся  н а  др у го й  б е р е г е  
ш атки м , тон ки м  стволам  березок. 
У стр аи ваем ся  н а  н очл ег  в с та ­
рой  и збуш ке, н а к а за в  д еж урн ы м  
в ста ть  в три  часа , до восхода 
солнца, и  п р и го то ви ть  зав тр ак .
У тром  в сех  п одн и м ает  и с п у ­
ган н ы й  голос:
— П роспали!
С олнце у ж е  п одн ялось  н ад  в е р ­
ш и н ам и  сосен и коварн о  у л ы ­
бается , г л я д я  н а  н и к а к  не р а зг о ­
раю щ и й ся  костер. С корей , ск о ­
р е й —ведь  ещ е н у ж н о  н а й ти  п р о ­
секу!
П омог н ам  п роводни к , с м олоч­
ной  ф ерм ы . Ж арк о . Т е м н а я  тр о ­
п и н к а  то тер я ется  среди  болот, 
то оп ять  в ь е тс я  в густой  траве . 
И, н акон ец , Ш унут!
...Б ольш ой  к ам ен н ы й  хребет  
п р о тян у л ся  с юга н а  север. С е­
ры е, в ы в етр ен н ы е  глы бы  вот-вот 
п отеряю т опору  и  р и н у тс я  с гр о ­
хотом  вниз... Д и к ая , почти  н е и с ­
сл ед о в ан н ая  сторона.
Н о к ак  м ало врем ени! П ора 
сн ова в п уть . О стался  п оследн ий  
участок .
Н овы й  п ри вал  дел аем  у  К о зь ей  
речки . Н а ч ал ся  дож дь. Н о поход 
у ж е  бл и зи тся  к к он ц у . О тдохнув, 
идем  дал ьш е. Скоро В ер х н и е  
С ерги.
В от и вокзал . С уди в л ен и ем  
см отрят  ж и тел и  н а  н а ш у  у с т а ­
лую  и  п ром окш ую  груп п у . А  мы, 
н и скол ько  н е  см у щ ая сь , влезаем  
в  вагон . М ногие усердн о  борю тся 
со сном. С пать  н ел ь зя : впереди
ещ е две п ересадки .
В се у стал и , но  довольны : т р у д ­
н ое и сп ы тан и е  в ы д ер ж ал и  с 
честью . Г. М О С К А Л Е Н К О , 
отделен ие ж у р н ал и сти к и .
Р едактор  
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